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Astika Rimbawati. 11410143, Dinamika attachment pada gay dewasa muda Kota 
Malang, skripsi, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika attachment pada 
gay yang sedang berada dalam masa dewasa muda yang bertempat tinggal di Kota 
Malang. Dinamika tersebut akan menjelaskan faktor-faktor yang membuat 
seseorang menjadi gay dan mengenai gambaran attachment pada gay yang terjadi 
pada usia dewasa muda serta mengetahui gambaran gay dengan figur attachment-
nya. 
Penelitian ini mengambil tiga subjek yang berstatus sebagai gay dengan 
rentang usia 20-40 tahun yang bertempat tinggal di Kota Malang. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode 
pengambilan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, 
wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. 
Dari hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor seseorang 
menjadi gay karena adanya dorongan dari lingkungan dan dorongan dari dalam 
diri individu. Kedua faktor ini dipicu oleh proses belajar dari lingkungan. 
Gambaran attachmentterjadi karena adanya hubungan antara subjek dan figur 
attachment-nya yang berlangsung dalam waktu lama sehingga menimbulkan 
perasaan trust antara subjek dan figur attachment-nya. Figur attachment ketiga 
subjek pada usia dewasa muda lebih kepada ibu, kakak, dan sahabatnya. 
 






Astika Rimbawati. 11410143, Dynamics Gay Young Adult Attachment In 
Malang, skripsi, Faculty of Psychology UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 
2015. 
 
This research aimstoexplain the dynamics of attachment on gay are in a 
young adulthood who are resident in Malang. The dynamics will explain the 
factors that make someone become gay and the gay depiction on the attachment 
that occurs in young adulthood and know the description of a gay with its 
attachment figures. 
This research took the three subject swith the status as gay with an age 
rangeof 20-40 years old who are resident in Malang. This study used a qualitative 
method with phenomenology approach. Data collection methodused were perform 
of observation, semi-structured interviews, and documentation. 
From the analysis resultscan be concluded that the factor of someone 
being gay because of the encouragement from the environment and 
encouragement from within the individual. Both of these factors triggered by 
process of learning from the environment. Picture attachment occurs because of 
the relationship between the subject and its attachment figures that lasts a long 
time giving rise a feeling oftrust between the subject and its attachment figures. 
The third attachment figure on the subject of young adults over the age of the 
mother, sister, and friend. 
 
 






، بحث العلمي،  في كلية مرفقديناميكيةالشبابمثلي الجنسم، 5102، أستكا ريمباواتي 
 . علم النفسي ،جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج
 
إلىتوضيحدينامياتالمرفق علىمثلي الجنسفيمرحلة الشبابيقيم في هذا البحث هووتهدف
وديناميات شرحالعواملالتي تجعل منشخصمثلي الجنسوحول الصورة مرفق   مالانجالمدينة
 .معشخصياتالمرفق
عاما 04-02 مثلي الجنسمعالفئة العمريةمنأحوالمع مواضيعلاثةأخذ هذا البحث
 وأما . أسلوبانوعيامعنهجالظواهر هذا البحثاستخدمو. مالانج والذينيعيشون في المدينة
. الأسلوب لجمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي الملاحظة، المقابلة، والوثائق
عاملمنشخص ماكونه مثلي الجنسبسبب ير إلى أن تشونتائج من هذا البحث 
والدافعوالعامل الثانيعن طريق التعلممن .البيئةالتشجيعدريوالتشجيع منالداخل
يحدثمرفقالصورة بسببالعلاقةبين الموضوعوالشكلالمرفق الذييستمرلفترة طويلة،مما تسبب .البيئة
أرقاموثالثالكبارمرفقسنويايخضعلأكثر منالأم،  .الملحق بها .فيالثقة بينالموضوع والأرقام
 .الأختوالصديق
 
 الشبابمثلي الجنس،مرفق: الكلمات الأساسية 
